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19 4 9 年至今祖国大陆与台湾实行了不同的社会制度
。
然而在





























































汉族人 口均占 98 % 以上
,
少数


































5 0 年代闽台人 口 增长与出生率的比较





福建从 19 4 9 年到 1 9 5 9 年全省人 口 总量从 1 18 8 万人
增长至 1 5 4 3 万人
,

















将台湾省 19 4 9 年大陆去台人员产生的机械性变动这一不可比因素撇
开
,
全省人口从 19 5 0 年的 7 5 4 万人增加至 19 5 9 年的 1 0 7 9 万人
,












































生活面貌是在 19 52 年之后才开始发生变化
,












注意的是闽台两省的人口 出生率在 50 年代中后期都出现了明显的回落
,
福建省由 1 9 5 7
年的 38
.
24 编直线大幅下降至 19 5 9 年的 27
.
56 知 ; 台湾省由 1 9 5 5 年的 45
.
29 知直线下降















省的人 口死亡率由 19 5 0 年的 13
.

























































































































那是对 19 60 一 19 61 年困难
































台湾省 1 9 4 9 年之后人 口的 出生率 由 19 5 1 年最高峰 59
.
97 知逐年下降至 19 9 5 年的
15 输左右
。














福建省 1 9 6 3 年至 1 992





19 5 6 年至 1 9 8 5 年台湾省的粗 出生率











省 19 6 3 年至 19 91 年和台湾省 19 5 6 年至 1 9 8 4 年的总和生育率下降曲线表大致也是重叠
的 ! ②

































































































从 1971 年至 1 9 8 2 年全省累计少生 2 0 9 万人
,















户均人 口 19 6 9 年
、
1 9 8 0 年和 1 9 9 0 年依次下降 0
.






但户均人 口 下降的起点年份存在着 5 年的
时差
:
福建是由 1 9 7 4 年的 5
.




台湾是从 1 9 6 9 年
的 5
.






两省家庭 户的分布结构的 发展也有近似 的趋 向
:
福建省
1 9 9 0 年的 2 一 5 人户的比重均 比 19 8 2 年有不同程度的上升
,



















家庭户分布结构 已由 19 8 2 年 4 一 6 人户居多
而转为 1 9 9 0 年以 3一 5 人户居多
。





1 9 8 2 年上升 13
.











在 1 970 年之前
,
1 一 4 人户有减 少的趋势
,
所占 比重 从 1 9 5 6 年的
3 7
.






从 19 5 6 年的 3 4
.
94 %




















期 7 人以上大户则从 3 1
.
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